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PENGESAHAN
$l.'ipei dengan Judul *flftdi Komparasi Konsep pedanjian seue Menyewa
Rumflh tv{enunn Kitab undang-undang perdata Dan Hukum Is}am,, yang ditutis
oleh Diaz Faradilla Meilanny, ini telah dipertahankan di depan Dewan penguji
Skripi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tutungagung pfldg hari I Juli
2018 dffi dapat diterima setngfli salah satu persyarahn unt* menlrelesaiknn
Pnogmm $arjana $trata satu Juusan Hukum Ekonomi syariah.
Dewan Penguji Skripoi
NIP. 19801 23 2w3122 002
Tulungagung, 30 Juli 201 8
Mengesahkan,
n|
NIP. l!m4t 105 200t 12 I 00t
Syari'ah dan llmu Hukum
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
U PT PUSAT pERp USTAti(itu\N
Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung _ Jawa Timur 66221Tetepon (9355) 321513, 321656 raiimilelosss) s21656
Website : http://iain-tul ungagung.ac. id
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBTIKASI KARYA ILMIAH
Saya yang bertandatangan di bawahini:
Nama
NIM
Jurusan
Fakultas
JenisKaryallmiah
rftllr 1'qe Ll
Pir.?... Tl.:rd:!!r rleitanr7
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujuiuntuk memberikan Hak Bebas RoyaltiNon-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free- Right) kepada pusat perpustakaan Lq.INTulungagung atas karya ilmiah saya berup" 1.,fhlip,r.) yang berjudul:
.[:*zt rgvt?.wt lg:sf : ygr.repf ryy:y ye:r?f y'T
.ht.f.t9..... ,!l:.P_:..y.g : Ltu Dan 6 ?eeo+zn Dnv Hu Furq KLA rvt
Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak
menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat,dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagaipenulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pemyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tulungagung, XZ - ftbruar, - DorS
